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2016 第十一屆中華商管科技學會年會暨學術研討會 
議程總表 
時間：2016 年 12 月 16 日（五） 
地點：國立雲林科技大學國際會議廳 
時間 活動項目 
09:00~09:25 報到 
09:25~12:00 
分組研討 A1 行銷與顧客關係管理 
2F 第二演講廳
AC222 
分組研討 A2 財務金融與經濟 
2F 會議室 
AC224 
12:00~13:30 
會員大會、頒獎典禮暨午餐 
頒獎典禮：頒贈「最佳論文」及「佳作論文」獎 
中華商管科技學會第四屆第三次理、監事會議 
地下室餐廳 
13:30~15:00 
分組研討 B1 會計／企業管理 
2F 第二演講廳
AC222 
分組研討 B2 工業工程與管理／資訊管理／其他相關領域 
2F 會議室 
AC224 
15:00~ 賦歸  
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詳細議程 
 
A1 場：行銷與顧客關係管理 
地 點：2F 第二演講廳 AC222 
時間 題目 發表人 
09:25~10:25 
105MR001 
透明包裝、包裝尺寸、外表自信程度與飲料消耗率之研
究 
蕭至惠 
蔡進發 
陳嘉倫 
105MR002 
醫院門診醫療服務滿意度之研究：量化與質性研究結果
的相互對照 
姚智康 
孫珮禎 
許建仁 
任振輝 
蕭至惠 
105MR004 
虛擬代言人對廣告效果之影響─以產品類別、自我參照
為干擾變數 
蔡進發 
蕭至惠 
賴柏諺 
黃湘珉 
105MR005 
服務場景、體驗價值、關係品質與關係行銷產出之研究 
廖玉齡 
蕭苑瑜 
李鴻文 
蔡進發 
10:25~10:40 評論 
10:40~10:45 中場休息 
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時間 題目 發表人 
10:45~11:45 
105MR006 
藥妝商店屈臣氏促銷效果對顧客忠誠度影響之研究：
因果型雙中介效果之探討 
許炳堃 
105MR010 
宅配公司經營成功的關鍵因素之研究 
廖彩雲 
楊伯勛 
105MR013 
負面報導、企業能力、企業社會責任對消費者忠誠度
之影響─以林鳳營品牌為例 
游淑萍 
劉建志 
蔡翔宇 
陳彥霖 
105MR014 
持續使用行動商務 APP 之前置因素 
方郁惠 
陳品儒 
11:45~12:00 評論 
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A2 場：財務金融與經濟 
地 點：2F 會議室 AC224 
時間 題目 發表人 
09:25~10:25 
105DF004 
法人在初次上市櫃股票中獲利程度之研究 包喬瑞 
105DF005 
上市公司高階經理人之星座與投資決策的關聯性 
林岳喬 
黃佳勝 
蘇微淇 
105DF006 
探討配對交易增加超額報酬策略：以相近之上市櫃電
子類股為例 
丁瑋鵬 
105DF007 
台灣官股銀行合併可行性分析─以國內某兩大銀行合
併為例 
林岳喬 
童榮地 
鄧宇倫 
10:25~10:40 評論 
10:40~10:45 中場休息 
10:45~11:45 
105DF009 
總體經濟風險對房價波動之影響 
黃瑜茹 
簡美瑟 
105DF011 
以多變量分析法建構台灣上市食品公司營運績效之迴
歸模型 
李明勳 
林明俊 
陳青浩 
105DF014 
價格限制與從眾行為-以臺灣股票市場為例 
陳秀桂 
簡禎儀 
105DF003 
裙帶資本主義與投資策略 
練有為 
鄭素珍 
11:45~12:00 評論 
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B 1 場：會計／企業管理 
地 點：2F 第二演講廳 AC222 
時間 題目 發表人 
13:30~14:45 
105AC001 
盈餘及現金流量波動性對資本市場資訊不對稱之關聯研
究 
鄭婷文 
林岳喬 
李季洋 
105AC002 
財務績效、公司稅與企業社會責任揭露 
侯啟娉 
蔡玉琴 
倪伯煌 
李子文 
105AC003 
不同風險基金廣告訊息對購買意願之影響 
陳薇如 
方郁惠 
許維珉 
105BA002 
休閒參與動機對工作滿足之影響以組織氣氛、自我效能
為中介 
莊育詩 
游旻勳 
105BA003 
董事會機制與經營績效之關聯性 
張椿柏 
林麗蘭 
葉思妤 
14:45~15:00 評論 
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B 2 場：工業工程與管理／資訊管理／其他相關領域 
地 點：2F 會議室 AC224 
時間 題目 發表人 
13:30~14:45 
105IM002 
失效模式和效應分析結合模糊德菲法之輸入型供應鏈風
險管理 
林依瑾 
李際偉 
105MIS001 
建立以群眾意見為基礎的生產力行動軟體品質模型 
陳良禹 
林勢敏 
105MIS002 
成員使用行動社交網絡應用程式知識分享對幸福感之影
響 
方郁惠 
黃冠嘉 
105OR002 
成員使用行動社群應用程式之知識分享行為研究 
方郁惠 
蕭辰倢 
105OR003 
政府治理對國防預算之影響─亞太地區國家分析 
傅澤偉 
蔡欣樺 
14:45~15:00 評論 
 
